

















































Headline Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani mahu ketengah atlet berbakat
MediaTitle New Sabah Times Bahasa (KK)
Date 05 Feb 2017 Language Malay
Circulation 17,812 Readership 53,436
Section Sukan Color Black/white
Page No 21 ArticleSize 162 cm²
AdValue RM 324 PR Value RM 972
